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24障害関漫漫rてご4議ニニ¥終¥K朗O¥E解¥面雇T1t 1.81' 2.0μ 2.2% 2.38% 
非l学l全 i l i i 非l竿|杢il li解例 解制 解閥 解溺 解闘 解樹
研究所無皐轡米 話394 5 % 15 1% 5 3F4 5 急 2% 0 急印% % 。1ラ40 急
ヨim 1 皐嘗米 70 20 10 30 30 40 20 15 65 。10 9u 
2 麹響米 40 25 35 25 15 60 。15 85 。10 ω 
3 皐警激甚米 25 20 55 。お 85 。15 部 。10 90 
新田 1 無皐嘗米 55 25 20 15 35 回 5 10 邸 。。1∞ 
2 ~詳密米 25 45 30 5 20 75 5 。95 。o 1∞ 
興除 1 皐望号制慣米 45 45 10 20 25 55 15 20 65 。。1∞ 
2 早寝米 20 加 切 15 25 回 。。1∞ 。。1∞ 
菅生 1 無皐轡米 50 35 15 35 30 35 15 釦 部 。10 so 
2 皐警米 5 1 51 80 1 5 1 0 195 1 0 I 0100 1 0 1 0 1∞ 
栂原 1 皐書幅繊米 町釦 O 田 10I 5話|…高出
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73 1.4雲6 1.5% 1.6% 1.7% 微学金解闘 解働 解側 解樹 解樹 解鎖
研究所無皐害米 1予40 剖% 
ラ04 % 5 
989401|295 4 0 
% 。8P4 0 加?69。4 8F40 ・kF幻4 
玉局 1 皐嘗米 。95 5 。 。80 20 I 0 80 20 
2 望書米 5 邸 10 。回 20 。.60 40 。60 ω 
3 早寝激甚米 5 70 25 。30 70 。30 70 。30 70 
新田 1 無字書米 。1∞ 。。80 加 。70 30 。70 30 
2 皐審米 。85 15 。75 25 。65 35 。60 40 
興除 1 早客車型徴米 。回 10 。田 10 。釦 10 。85 15 
2 皐審米 。ω 10 。75 25 。75 25 。75 25 
菅生 1 然思轡米 25 75 。5 筋 10 。85 15 。85 15 
2 皐嘗米 。80 20 。65 35 。印 40 。55 45 
楠原 1 皐害事里司自米 90 10 。BO 20 。70 10 20 35 35 30 
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試料開 E司解程度L:J~_1_61 8 110' 121叫16118 I 20 I 22 I 24 
非樹解 1∞ % 19∞ 6 1∞ ラ4 894 5 ラ即4 発話4ラ60 295 4 ラ240 % 10 ラ140 
研 究 所
学崩解 。。。15 20 15 25 35 40 ]5 15 10 
無皐審米
全制解 。。。。。15 20 25 35 65 75 印
非閥解 100 1∞ 1∞ 75 70 日 40 ]5 15 15 5 。
玉 島 1 
$ij語解 。。。25 30 45 35 35 15 。10 15 
皐 害 米
全樹角事 。。。。。5 25 印 70 85 85 85 
非鼠解 1∞ 95 85 70 回 40 25 15 15 5 。。
玉 E墨 2 
主幹鍋島平 。5 10 25 35 官O 30 加 20 却 15 5 
種 望書 米
金閥解 。。5 5 15 40 45 55 白 75 85 95 
非~解 100 90 65 45 30 20 5 5 5 5 5 5 
玉 島 3 
主幹fij解 。10 25 45 回 15 15 10 5 5 。。
皐害激甚米
全閥解 。。10 10 20 65 80 85 90 95 
非閥解 1∞ 1∞ ω 加 75 65 50 30 20 15 10 。
新 回 1 
学fil解 。。初 却 25 却 35 40 2D 15 10 15 
無皐害米
全樹解 。。。。。5 15 却 60 70 即 邸
非閥解 1∞ 95 90 75 55 55 35 25 10 5 。。
新 国 2 
$弱解 。5 10 20 35 15 15 20 却 加 10 5 
皐 害 米
全樹解 。。。5 10 30 50 55 70 75 90 95 
非崩解 1∞ 95190 80 回 25 10 5 I 0 。
興 除 1 
$閥解 。。。5 110 10 15 I 35 35 15110 5 
皐害事E徹米





2 1 4 I 6 1 B I叩 21川
非問解 1∞1句 80170165130125 却 15 1 5 1 0 1 0 
興 除 2 
主幹飼解 。。20 30 20 50 30 却 20 10 10 。
皐 害 米
き足蹴鱗 。。。。15 20 45 60 65 85 釦 1∞ 
非E理解 1∞ 1∞ lCV 1∞ 90 76 国 却 10 5 5 。
菅 ~ 1 
$1時解 。。。。10 20 30 田 関 25 20 15 
無皐審米
金働解 。。。5 20 ω 40 70 75 85 
手手燭解 1∞ 1∞ 加 35 30 15 5 。。。。。
菅 佳 2' 。|学閥解 。。20 65 印 却 20 ~O 10 。。
事 審 米
金働解 。。。。10 65 75 加 00 1∞ 100 1∞ 
非腕解 1∞ 1∞ 100 1∞ 1∞ 00 85 65 65 45 35 30 
指 原 1 
$溺解 。。。。。10 15 却 16 25 35 30 
皐蜜軽微米
金目耳解 。。。。。。。5 20 30 30 40 
手j;~時解 1∞ 1∞ 90 85 76 00 40 加 20 15 15 lO 
指 原 2 
学防角事 。。10 10 却 35 20 25 30 15 10 15 
亭 害 米








試料!jU w1解程度 ~<t_ 1_61 8 110 112114 r 16118120 122124 
1094 0 1∞ % 6F4 5 ラ54 % 0 % % 。'<f % o % o 予04 % 非閥解 。 。
研 F宅 所 i波観解 。。35 95 55 10 。。。。。。
無事軍事米 三ドE骨解 。。。。45 90 90 Eぬ 90 田 90 卯
塗蹴解 。。。。。o 110 110 110 110 110 110 
民
010 010 010 501 0 l∞1∞ 非尉解
o 1 0 o 1 0 1 0 1 0 o 1 0 I回 1:∞1 I徴崩解




島60 65 701 印缶95 o 135 010 米
45 40 35 40 30 o t 15 010 010 ~溺解 1 0 
0101010 010 010 60 1 0 非協解仰 1∞
?????????????
010 010 151 0 1 0 日85 o 135 2 l!放働解 bO




堕 釦勾25 25 30 35 50 o 1お米
????
80 回75 75 70 65 35 20 5 1 16 金蹴解阿|。
糊解h∞!ω 010 01010 01010 551 0 
o 1 0 1 0 o 1 0 加 10 1 0 70 30 o 110 3 11銀協解
学蹴調停 10 1 0 
玉島
20 30 30 35 35 35 50 45 o 110 皐嘗激高米
80 70 70 白65 65 印35 20 o 115 全閥解 10 
010 010 o 1 0 30 1 5 非閥解 1∞1∞
o 1 0 1 0 防 I0 I 0 95 70 。新国
60 邸75 白95 o I 45 o I 0 級事審米
40 35 25 5 120 o I 0 o 1 0 全耳障解 1 0 
o 1 010 o 1.0 3510101010 90 100 非閥解





国日60 65 75 80 加40 o 1 010 米
日45 
? ??
25 20 20 20 20 o 115 全勝解 10 五
010 010 0 卜O151 0 1 0 60 1∞1∞ 非閥解
01010 101 010 55 1 5 85 o 140 興除
90・、
1011 






95 o 1 45 
eJ 1 0 I 0 
o 1 0 





浸 漬 時 間
試料 ou 制解程度
2 -1. 4 I 6 ! 8 l_:0 ~.I~L:~J:~I~~J~ 
;n:崩解 1∞ 95 印 。。。。。。。。。. 
輿 除 2 ~崩解 。5 3l 85 25 。。。。。。。
皐 害 米 牢樹解 。。。5 65 90 70 70 65 65 50 回。10 110 10 10 却 却 35 回
非働解 1∞ 1∞ 65 15 。。。。。。。。
菅 生 1 :獄掛解 。。'35 80 印 15 。。。。。。
無皐害米 学閥解 。。。。25 出 70 70 70 65 60 印
‘ 
金崩解 。。。5 15 20 30 30 3l 35 40 40 
1∞ 1∞ 25 。。。。。。。。。
管 住 2 I l浪崩解 。。75 80 25 。。。。。。。
皐 害 。。。15 65 80 65 60 60 55 45 45 
3!蹴解 。。。5 10 20 35 40 40 45 55 55 
手手掛解 1∞ 1∞ 90 80 30 。。。。。。。
指 原 1 i政樹解 。。10 20 印 80 20 20 20 20 10 10 
皐審車里隙米 学閥解 。。。。10 20 40 40 40 40 4Q 30 
全閥解 。。。。。。40 40 40 40 回 印
手ド樹解 1∞ 1∞ 。 。。。。。
楢 原 2 iぷ樹解 。。20 印 印 10 I 5 5 10 10 10 。
皐 害 。。。。加 50 55 55 50 50 35 40 




























































玉島1 皐害米 1 
同 2 堕 害 米 1 
同 3 皐害淑甚米 2 
新田1 無皐害米 1 
同 2 皐 害 米 1.2 
興除1 皐害鰹倣米 1 
同 2 早.害 米 l 1.3 
菅生1 無皐害米 1 
同 2 皐 警 米 1.4 
楢原1 皐害車里微米 0.5 
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?? ?????? 、 ???
玄米勝の水溶液の描過時間(分〉
1慮 過 時 間
誠 料
1回L:回 |3回|卒均
研究所無皐害米 1分45 1分50 
玉島1 皐害米 98 I 1偲 109 1国
2 種審米 邸 | ω 84 83 
3 皐響激甚米 97 1却 95 1叫
新田1 無皐害米 106 110 131 116 
2 皐害米 221 国 158 149 
興除1 皐審艇徴米 113 155 104 124 
2 早密米 58 155 81 98 
菅生1 無皐審米 119 120 79 106 
2 皐害米 120 お4 132 162 
楢原1 皐害鰻徴米 120 96 93 1国





研究所無皐害米 4?4 .3 
玉島1 亭警米 4.8 
同 2 ~理容米 4.9 
同 3 皐事激益米 5.4 
新田1 無早寝米 5.4 
同 2 皐害米 4.8 
興除1 皐響腿彼米 4.7 
同 2 皐害米 5.2 
菅生1 無皐審米 4.3 
同 2 皐害米 4.9 
格原1 皐害程隙米 4.5 
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